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J U A N R O S S E L L Ó LLITERAS 
En 1315, el 29 dc junio según tradición, Ramon LIul! era apedreado en (ierras 
africanas, a cuya consecuencia falleció a la edad de 79 años; recogido por unos navegantes 
genoveses, fue trasladado a Mallorca donde su cadáver fue recibido en olor de multitud. 
Hijo dc padres catalanes había nacido en Mallorca cn 1236 y pasó la juventud al 
servicio del rey cn el oficio de senescal, bastante despreocupado de las cosas del espíritu, 
hasta que una noche le apareció Cristo crucificado, con cuya visita se le iluminó la 
inteligencia y cambió completamente el rumbo de su vida; a partir de entonces ya no 
deseaba otra cosa sino conocer, amar, servir y alabar a Dios y hacer que otros lo conociesen, 
amasen, sirviesen y alabasen. 
En los años sucesivos Cristo crucificado le apareció hasta cinco veces y en una de 
tales apariciones le dejó una cruz de madera que se conservó muchos años cn la ermita de 
Randa, hasta que los devotos insistiendo en tomar fragmentos a modo de reliquias, la 
hicieron desaparecer. 
Ramón Llull pasó largo tiempo retirado en aquellos parajes ásperos y desérticos del 
monte de Randa, dedicado a la oración, ayuno, mortificación y contemplación de las cosas 
divinas. Se afuma que fue iluminado por el Espíritu Santo para que escribiese libros aptos 
para convertir a los paganos, especialmente los mahometanos y Cristo le aseguró que sus 
obras serian muy conocidas y apreciadas, en corroboración de ello apareció a la entrada de la 
cueva donde se guarecía Ramón, una mata cuyas hojas llevaban caracteres de letras hebreas, 
griegas y latinas, que en lo sucesivo se denominó la Mata Escrita, que ha pervivido hasta 
casi los tiempos actuales. 
Escribió más de tres mil obras, según declaran algunos testigos del proceso de 
beatificación, pero no se contentó con escribir desde su retiro, sino que cercant l'Amic a 
l'Amat, tot l'ample del mon corría, según canta el himno compuesto por Lorenzo Ribcr, 
Visitó las universidades de Roma, París, Pisa y otras muchas ciudades; demostró 
extraordinario interés por la conquista de la Tierra Santa, especialmente la ciudad de 
Jerusalén donde se halla el Santo Sepulcro y desplegó su apostolado con gran preferencia en 
tierras africanas, donde cn cierta ocasión convirtió cuarenta filósofos mahometanos. 
Túnez y Bugía eran las principales metas de sus peregrinaciones apostólicas y al 
mismo tiempo la fuente de sus dolores; allí sufrió destierro, allí fue arrojado en una cloaca 
hedionda y nauseabunda, allí se le propuso renegar la fe cristiana a cambio de recibir 
honores, riquezas y un matrimonio socialmcntc muy ventajoso; pero ni los halagos ni los 
tormentos le apartaron de su propósito de enseñarles la ley cristiana que conduce a Cristo, 
nuestro Redentor, por quien anhelaba soportar el martirio, que efectivamente sufrió, como 
hemos dicho, cn 1315. 
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Sus coetáneos le tenían por un grande santo, amigo de Dios, hombre dc vida austera 
y penitente y de conducta ejemplar, por ello cuando los mercaderes genoveses comunicaron a 
los jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca que tenían cn su nave, anclada cn Porlo-Pi, el 
cadáver de Ramón Llull, éstos fueron a recibirlo acompañados dc todo el clero local y gran 
multitud de gente, admiradores y devotos, que procesionalmente y con gran solemnidad lo 
trasladaron al centro urbano. La familia Llull tenia su sepultura familiar cn la capilla dc San 
Marcos dc la parroquia de Santa Eulalia, en cuya demarcación también tenia su vivienda (En 
la actual Plaza Mayor, rellano dc la escalera que va al Teatro Principal, que cn 1751 
pertenecía al notario Andrés Caselles), pero teniendo en cuenta que había profesado la 
Tercera Regla Franciscana y sobre todo, previendo que en breve tiempo sería canonizado, lo 
depositaron en una caja de madera en la sacristía del convento dc san Francisco, donde 
permaneció hasta que habiéndose provocado en dicha sacristía (s. XV) un incendio tan voraz 
que calcinó las paredes y derritió los cálices y cruces dc plata que había cn la misma, 
respetando ilesa como quid divimim la caja que contenía las reliquias dc Ramón Llull, a 
vista de cuyo milagro se construyó un suntuoso mausoleo donde fueron trasladadas cn 1448, 
dejando fuera, en la sacristía, la mandíbula, que engastada cn un relicario dc plata era llevada 
a los enfermos para consueto y remedio de sus dolencias. El pueblo fiel acudía 
constantemente a rezar ante el sepulcro dc Llull, implorando su protección, dc forma que 
según expresión de algún testigo, no hi ha sant a Mallorca per intercessió del qual obre Den 
nostre Senvor mes miracles, y los que se encontraban imposibilitados a causa de sus 
dolencias requerían les trajesen la reliquia dc la mandíbula, les relíquies mes sol·licitades. 
Los coetáneos del martirio de Llull estaban ilusionados con una pronta canonización, 
pero la realidad ha sido muy distinta, porque en el siglo XVIII algunos testigos declaran que 
el culto que se le tributa cs más bien por benevolencia dc las autoridades eclesiásticas, pero a 
la vez afirman que el conocimiento de su santidad y martirio cs de dominio común, dc 
manera que lo mes xich lo sap. 
Después dc varios intentos, en 1761 se incoa un nuevo proceso de beatificación, 
Processus oríginalis compulsorial'ts recogniíion'ts anjiquarum ímagínum in causa 
beatifteationis, seu canonisationis sive cuttits immemorabilis B, Raymundi Lulli, martyris 
Tertii Ordinis Sancti Francisci efformaius coram ¡llustrissimo et Reverendissimo domino 
Don L·iurentio Dez-Puig et Cotoner episcopo maioricensi, pontíficii solii assistenli et 
praelalo domestico ac regio consiliario, ut't judice ordinario. Actuario Andrea Verd 
maioricensi, authoritatc apostólica notario et Ecclesiasticae Episcopales Curiae secretario. 
Romam ad Sacrorum Rituum Congregationem transmissus. Una cum transumpto 
antiquarum inforniationitm in eadem causa jam ab annis 1605, 1606 et 1612 receptarum et 
in archivo Ecclesiasticae Curiae Episcopalis reconditarum. Anno a nativ'uaie Domini 
MDCCLI 
En este proceso se intenta probar la santidad y martirio dc Ramón Llull a través de 
una tradición constantemente mantenida y conservada; además dc las declaraciones de 
testigos se recurre a la bibliografía: se citan 56 obras impresas entre 1491 y 1750ylambién 
se aducen 4 fuentes del archivo dc San Francisco donde el nombre de Ramón Llull va 
acompañado de las palabras beato, santo o manir, algunas veces también hablan dc la 
ortodoxia dc su doctrina o del culto que se le tributa. 
Hemos traducido del latín al castellano los folios del proceso que contienen ¡os 
testimonios bibliográficos y son como sigue; 
L - 1491. - La obra titulada De Conceptione beatae Mariae Virginis cuyo autor es el 
beato Ramón Lull, impresa en Sevilla cn 4 o cn 1491, al final dice: Ad taudent et honorem 
intemeratae Virginis Mariae liber de ejtts Cenceptu ab omni labe originali immuni, ab 
egregio viro magistro Raymundo Lull, Doctore ¡Ilumínalo compilatus, qui pro fide 
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caiholica lapidum ictibus occubtdt upad Tu ni ce ni ci vi la tem agarenorum, fetici numine est 
explícit us, imprès sus Hispa! i, i mpensis religiós i viri fra tris Martini Almodóvar, Mililiae de 
Calatrava, opera vero et ingenio magistri Paidi de Colonia et sociorum ejus aiemanorum, 
duodécima die martii anno ab incarnatione Domini MCCCCXXXXl, 
2. - 1500. - En la obra de Pedro Deguí Tractalus de differentia, impresa en Sevilla en 
4 o el 22 de junio de 1500, por encargo hecho a Estanislao Poloni, en la página 2 dice: Deus, 
cum tua benedictione et amore, incipil Iractatus de Differentia, prout est principium Art'ts 
divi magistri Raymundi Lid!, editas a magistro Petro Daquí. 
3,- 1500. - El mismo Pedro Deguí en su Metapbysica impresa cn Sevilla cn la 
misma imprenta cn 4 o el mismo año, cn la epístola a Juan Monserrat, página 2 dice: Sed si 
ductorem ac principen! disciplinae noslrae divinum Raymundum LuIIium, divino numine 
afftatum attcnderinX, etc. 
4.- 1505. - En el libro Arbor scienciae del beato Ramón Lull, impreso in folio en 
Barcelona por Pedro Posa cn 1505, cn la página 2 se halla impresa una imagen del mismo 
beato que tiene un libro abierto cn sus manos y los ojos elevados al cielo de donde desciende 
un globo dc luz o resplandor y cn medio hay una paloma con la cabeza coronada con la 
diadema de la santidad y en actitud dc acercarse al dicho beato Ramón Llull. 
5.- 1507. - Mariano Accardo Netino cn la epístola dirigida a Justiniano Deodato, 
puesta al principio del Liber Sententiurum del beato Ramón Lull, impreso en 4 o por Juan 
Tacuini Tridinensis en 1507. dice: Cum vixprima baurisset elementa remissa, ut ait, studio 
septem mensibus divi Raymundi scriptis incttbuit. Y más abajo dice: En tibí quaestiones a 
nostro Iltutninato Doctore aeditas in qualuor libros Sententiarum. 
6. - Mariano Accardo Siculo, en la epístola a Juan Francisco de Judicibus puesta al 
principio del Liber Proverbiorum del beato Ramón Lull, impreso en 4 o en Venècia por Juan 
Francisco dc Tridino el 12 de julio de 1507, dice: Proverbiorum libellum quum vir optimus 
et Doctor illuminatus Raymundas Lull olim Romae edidit, etc. Y un poco después asegura: 
Scripsit vir Ule divinas ter mille volumina, etc. Y cn otro pasaje se expresa así: Perpendant, 
quaeso, trulinent ac examinen! divi Raymundi scripta. En folio 2 de dicho libro puede verse: 
llluminali Doctoris Raymundi Lull, qui Spirilu Sancli afflatu, omnes arles, omniumque 
Scientiam est adeptus, Proverbiorum líber, 
7.- 1510. - Alfonso dc Proaza, secretario del Rdmo. D. Guillermo de Moneada, 
obispo de Tarazona, cn la epístola a Bartolomé Gentil, nobilísimo ciudadano de Genova, 
puesta al principio del libro titulado Disputado Raymundi Lullí Cbristiani pii beremitae et 
Homeríi sarraceni, impreso en Valencia cn 4 D por Juan Jofre en 30 de abril de 1510, pone el 
parágrafo siguiente: Cujusmodi sunt ¡ibri Ramondi Lulli pii heremite, viri haud unquam 
satis pro dignitate laudad; si eos licet appelari libros, et non tbesauros auri recónditos. Is 
enim Illuminatus Doctor, ut extilit, dum ageret in humanis pius, devotas, simplex, 
multisciens et totas Dei dicaltts, sic redolet undevis pietatem, devotionem et simplícatem, 
sapientiam, charitatem et processit opus ad ampliandam in civitate Bugia. 
8. - 1514. - Carlos Bovillo Samarobrino en la Vita Raymundi Lulli, beremitae ad 
studiossisimum virum Remundum Boucherium, jurisperitum, impresa en 4 o el 13 de 
septiembre de 1514 manifiesta: Pelisti interdum a me, mi Raymunde, effectu quisque 
beatum cui Raemundo non fuissel, quique mérito abs te ut patrañas, et consors nominis fui 
coleretur. Respondí esse quemdam Raemundum Lullum, natione hispanum, conversione 
heremitam, cujus vitam nonnunquam a quodam hispano amico recenseri audieram. Ul ergo 
et in patriam illum recípias et tibi erga eundem pia accrescat devotio, quae verbo tenus a me 
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audisti, praesentibus Utteris in memoriam revocaba Raemundus cognomine LuHius, natione 
majoricensis. 
9.- 1515. - En cl libro de Jaime de Olcza ululado De lege christiana et de ejus 
excellemia, una cuttt quatuor mysticis lamentationibus de quadruplici Peste inundi, impreso 
in 4° en Valencia cn 1515 hallamos Lamentado 4"'In quo venerar't per rerum mystica sensa. 
Articulas fidel Lullus abunde docei. Quos sic demonstra! per dogmata propria mentis. 
Qaeslio. Satiatur homo in ralione inops, = Nam quem non satiut ratio quae congrua dictat. 
= flic vitium mentis febricitantis labet. Et sua scripta ftdem sic re vcnerantur in omni. = Ut 
nisi amare Deum nil sua verba sonent. 
10.- 1515. - El mismo J. Oleza en otro libro titulado Divi Raymundi Lutli Doctoris 
Illuminatissimi Ars inventiva veritalis: tabula generalis. Commentum in easdem ipsius 
Raymundi, impreso in folio por Diego de Cumicï en Valencia cl 12 de febrero dc 1515, de 
cuya fecha de impresión Jaime Custurer se ocupa cn sus Disertaciones históricas del beato 
Raymundo Lulio, Doctor Iluminado y mártir, cn página 2 se dirige al cardenal Cisncros con 
estas palabras: Divi Raymundi Lulli, Doctoris llluminati ad reverendissimum in Chrisio 
pairem dominitm Don Franciscum Ximenes, cardinalem Hispaniarutn. Hacía el final dc la 
epístola dedicatoria que Alfonso de Proaza dedica al cardenal, le dice: Tita igitur intererit 
praesum sapientissime, llluminatum hunc Doctorem, imo, ta tu ipse vocari soles, 
llluminalissimum. Y al final del libro, inmediatamente antes dc la fecha del colofón, el 
mismo Proaza exclama: Hodie vero. Doctor ¡lluminatus, vulgo dicitttr, sed a reverendissimo 
Hispaniarutn Cardinale, litteratorum hominum fautore, llluniinatissitnus Docior semper 
vocatur. En el folio 100 de dicha obra del beato Ramón Llull, puede verse una imagen del 
mismo que representa la lapidación dc los sarracenos y el bienaventurado mártir Ramon Lull 
de rodillas, de cuya boca salen estas palabras: Quae sola christianorum religió est vera. Y 
debajo dc la figura SC lee esta inscripción; Raymundus Lullius. En la parte superior unos 
rayos resplandecientes que bajando del cielo van a posarse sobre la cabeza dc! mismo mártir. 
11. 1518, - En la obra titulada U>gicaiia pana llluminati Doctoris Raymundi Lutli, 
impreso cn Alcalá cn 4 o por Arnaldo Guillermo Brocado la vigilia de los santos apóstoles 
Simón y Judas de 1518, en página 3 dice; Dialecticae insiiimiones llluminati Doclorls el 
marlyris Raymundi Lulli. 
12. - 1519, - Nicolás de Pax escribió una vida del beato Ramón Llull que publicó 
precediendo el Líber de Anima rationali del mismo R. Llull, impresa en 4 o cn Alcalá de 
Henares en 1519 le pone este titulo; Vita divi Raymundi Lulli. doctoris llluminati el 
martyris. En el cuerpo del libro hallamos: Raymundus Lullus. maioricensis, ant'tqua el 
nobili Lullorum barchinonensium familia orlas, quum in paiatio regis Majoricarum 
adolevissel. suo generis et morunt splendore in mensae regiae senescatlum evehitur. Y más 
adelante: Lacrymis igitur, atque suspiriis moerore animi parumper exahusto medilanti, 
calamitatem suam el lonqum a saiute diqressum rithmis vulgaribus deplorare, Jesús 
Christus dextrorsum apparuit. Quod intervectis Postea diebus quater conatus absolvere 
quater ui primum et circiter eadem hora Cruciftxum vidit. En la pagina siguiente: 
Raymundus peregrinatione varia et multa vitae austeritate, maceraius solitariae 
contemplalïonis desiderio ad mortem quendam balearibus celeberrimum, cui nomen Randa, 
se perduxit. En la página 4: Qua insuper aviditate invenii illuslrissimus dominas Franciscus 
Ximenes, Hispaniae cardinalis, dominus meus et benefactor amantissimus divi Raymundi, 
opera scrutaretur et audiret cum omnes in ejus viventis paiatio versali cagnoverum, tum 
máxime possum ego testifican Per lucis namque et lenebrarum lempora, atque inier magna 
Hispaniae gubernandae negotia, dumque iterfaceré! semper me sibi praesentem esse jubebal 
dicturum ex lullisiicae philosophiae el iheologiae abundancia, quae mihi delectissitna 
viderentur. Todavía en la página 7 encontramos esta afirmación: Raymundus Igitur eo telo 
quo semper arserat, ad urbes Africae el Tunicittm evangelii praedicandi grada navigavtt. más 
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abajo podemos ver la siguiente recapitulación del martirio y sepultura de Llull: His et 
pluribus caminata plebis congeries, raptum furibundo ímpetu, alapis, contumeliisque 
affectum ad palatium regis pertraxit, cujus mandato Raymundus chrisliana ftdei praeco 
jussus interftei extra ttrbis moenia tam beate quam crudeliter lapidatus est anno aetatis sue 
circiter octogésimo et salíais humane MCCCXV, die festo, ut a majoribus acceptum 
creditur, sanctorum Petri et Pauli, Tum christicolae mercatores obtentum supplicatione 
cadáver Raymttndi martyris in navem sequenti nocte profecturam, ítonorifice detulerunt. 
Valentes autem navis praefecti Uqureo beatum corpus Genuam asportare, reiietantibus 
ventis, ac Deo ita disponente, Matoneas allabi coacti sunt. Quumque navis tam pretioso 
mercimonio lacia venisset, totus majoricensis populus et conterráneo et martyri procedens 
corpus devotissime susceptum in eminenti loco sacro aedis beati Francisci, cujus Tertii 
Ordinis consor fuerat, collocavil. Ubi frequentibus miruculis ¡Ilustres reliquias, pia omnes 
devotione prosequimur. Si quid adversi Raleare Regnum timens, statim ad gioriosam 
Praxedem vel ad Raymundum, Doctorem ¡lluminatum et martyrem. fussis praecibus 
liberan tur. 
19.- 1521. - En el libro de Blanquerna del beato Ramón Lull, publicado en Valencia 
ei 12 de julio de 1521 en lengua valenciana, in folio, se halla en la primera página una 
figura con esta leyenda: Bianquema qui tracta de sinch estaments de personas, etc. Ordenat 
per lo il·luminat Doctor y martyr, mestre Ramon Lull. En la parle superior de la figura; En 
quibus accinctus Raymundus contudit armis; et mundum et cantem, tartareumque ducem. En 
la parte inferior: Ob meritum cujus fama futí vulgata per orbem. = Aetherea et Chrístl 
martyr in arce micat. En la página 2 se halla impresa una imagen del beato Ramón Lull 
hablando con un ángel y encima de sus cabezas pueden verse unos rayos de luz 
resplandeciente que bajan del cielo. Luego en c! índice del mismo libro se halla otra imagen 
del mismo beato Ramón Llull en la que se representa la aparición de Cristo Crucificado 
entre arbustos, que tal vez pueden rememorar la Mata Escrita. 
20 . - 1521. - En c! prohemio del sobredicho libro de Bianquema, impreso en 1521 va 
inserta una epístola de T. Juan Bonlabio dirigida a Don Gregorio Genovard, canónigo de la 
catedral de Mallorca, escrita en valenciano, cuyo principio es como sigue: Epístola proemial 
del reverendo mossen Juan Bonlabii, català de Rosafor! de Queralt, mestre en arts y prevere, 
sobre la present obra contenint la vida del il·luminat Doctor y martyr, mestre Ramón Lull, 
authorde ella. En la página 2 de dicha epístola: A vos per semblant reverent senyor (robe yo 
ab laflaquea del meu poch ingeni que lo il·luminat doctor y martyr, mestre Ramón Lull, ¡o 
qual es stat pacifich y amat del Señor en la austera penitencia y salict, tot lo temps desde la 
conversió sua fins acabar la fi de sos dies, segons lo que ya de ell be llegit, etc. 
21.- 1521. - El mismo Juan Bonlabii en una epístola escrita en latín, dirigida a Don 
Luís Despont, canónigo y vicario general de Segorbc, impresa igualmente al principio del 
libro de Blanquerna en 1521 afirma: En inquam píum heremitam Remundum (sic } quem tu 
amas, veré sapiemissimum et laudatum virum, qui plures scripsil libros, ubi et Deum 
cognoscere et probos seque mores monstravit. ex quo hórrida rupis et vasta solitudinis 
assiduus accola fuit et mérito nunc Ínter pios Dei cultores unus est admirandus. 
22. - i 521, - El beato Rcnano Alsático es autor del siguiente epigrama que se halla 
impreso en la página 2 del sobredicho libro de Blanquerna del año 1521. 
" En pius egredilur latum Raemundus in orbem 
" Commoda qui multis grandia saepe fe ret 
" Non tibi perpetuïs jaceat damnati tenebris 
" Nugaci fuco pagina tota carens 
" Sensa sub incultis latilant praestantia verbis 
" Quae posint mentes exigere apta pias 
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" Jant bene trícenos Remundus vixerat annos 
" Pomposas, vecors, desidias iners 
" Túrbida fallacis l'mquens aun gaudia inundi 
" Durus in abrupta corpora tupe domat 
" Noxia praeieriiue redimens ubi crimina vitae 
" Suscepil celsi numera larga Patris 
" Parbisios. ¡atine tàndem prtmordia lingua 
" Post octo siliens iubra perada petit 
" Grammaticum libans primmn infusa arte reliquit 
" innúmeros nuda siinplicitate libras 
" Evolvis dignos igitur quicumque labores 
" Fac preces quot quot opus restituere juves. 
23. - Arnaldo Alcrtino, canónigo y deán de Mallorca, electo obispo de Badajoz, 
inquisidor apostólico en el reino de Valencia, en su obra impresa en Valencia in folio 
Repetido nova sive commeniaria rubricas de C. impresa en Valencia en 1534, en su libro 
VI De heredéis, entre otras muchas afirmaciones favorables a la doctrina y persona de 
Ramón Lull, escribe: Nec quidem ei assentia dum hereticorum gregi magistrum 
Raymundum Lulti civem maioricensem aggreguvit. (Se refiere a Juan de Torquemada y 
volviendo a Lull añade) Virum sane cathoiicum, integerrimaeque vitae, specimen et 
exemplar, cujas inclyta doctrina, sanclissimtque mores toti Hispaniae et Galliae notescunt 
tú eum sancionan cathalogo podas ascribendum sentiant... Est quident gloriosum Cbristi 
exemplo patienter injurias tollerare. 
24.- 1542. - En el libro impreso en 4 o en Mallorca el 30 de enero de 1542 en idioma 
catalán, que lleva por titulo Llibre de la beneventaradu vinguda del Emperador y rey Don 
Carlos en la sua Ciutat de Mallorques y del recebiment que ly foncb fet, juntament ab ¡o que 
mes succehí ai dia que partí de aquella per la conquesta de Alger, en la página 16 contiene la 
siguiente descripción: "Lo precedent thcaíro o rangucra tenia en lo fronl un litol deurat, la 
letra del qual deya: Regí et domino ob debitam pietatem et insperatam lactitiam sexttim viri 
Majorici. Apres tenia en lo mig alt un scut redó en que eran pintadas las armas de Sa 
Ccs-rca Magcstat ab sas aquilas, moll solemne y en lo dalt del dit theatro havia un xich 
assentat ab una cadira triumphal en que havia un litol que deya: Raymundus Lull, qui 
representava la persona del dit beneventurat mestre Ramon Lull, Doctor il·luminat nostre, 
vestit de burell blanch, qui tenía en la ma dreta unas Horas y en la squerra un gayato y en lo 
cap aportava una corona pintada de vermell y blau c per aquell foren dits a Sa Magestat al 
passar de dit portal los versos quis segueixen: 
" Carole bellipotens ditos contenáis ad Aphros 
" Nos ibi pro Christo dedimus cum satiguine vitam 
" Ofelix pugnas committe ac vince superbas 
" Gentes et hinc nobis venerandum redde septtlchrum 
" In qao Rex superum jacuit, 
" Sic máxime Caesar perpetuos hominum 
" Poteris sperare triumphos. 
25.- 1565. - Juan Villena, rector de la escuela luliana y de la Academia de Barcelona, 
en la carta dirigida a J. Lui's y G. Pablo Lull, que precede la obra titulada Artijicium sive 
Ars Previs del beato Ramón Lull, impresa en 8 o en Barcelona por Claudio Bornatium, se 
expresa en estos términos: Existim avi non usquequaque contemnetsdum officium me 
praestiturum, si vestrum divum Raymundum Llulliitm cum nostra totius Cathaloniae. tum 
vestri in primis generis decus et ornamentum praeclaruní quae ante in sánelo (¡ecuménico 
tridentino concilio a quibusdum iaterantium malevolorum calumniïs el a ficticiis, minusque 
consideralis ne quid aliad dicam quibusvis improbatiotiibus quanta fieri potuit diligenlia et 
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fide, vindicaveram, eundem nesc'to c/ua fato, pene jaitt sepultum el ab hominum memoria 
non sine magno reipublicae lilterariae in civitatem et patriam honorifice revocarem, 
praesertim jam sancii aeeumenici concilii auctoritate de adversaras triumphantem. Más 
adelante, cn fol. 5 v, refiriéndose a las discusiones del Concilio de Trento referente a la 
ortodoxia de Ramón Lull continua diciendo: Omnis coniemio concepita est ex super citatis 
et aliis quain plurimis in approbationem, defensionem et commendationem divi Raymundi 
Lulli et ejus omnium operum tamquam catholicorum per integrant fere biennium a 
Ludovico Joanne Villeta, barcinonensi ¡¡teólogo adductis et diligenter examinatisper sacrum 
colleglum reverendorum dominorum loto concilio ad has el símiles actus specialiter 
depulatorum, ubi interfuerunt patriarcha Venetiis et quatuor arch'tepiscopi, quatuor ítem 
epispopi simttl cuín uno abbate, duobus generalibus ordinum et quatuor doctoribus ex omni 
fere chrisiianiíate selecti doctissimi et relisiosissinti, Cui concordi sentenúa prima die 
septembris ¡563 decreverunt expunganda divi Raymundi Lullii quamettmque operum 
improbalione ab indicibus praesertim Pauli pape lili librorum prohibitorum ubi allegatur 
praedicta bulla Gregorii XI fictitia. 
26.- ¡584. - Antonio Bellver publica un libro cn 8 o cn la imprenta de Gabriel Guasp 
y lleva por título: Divi Raymundi Lulli logicae compendiolum per Antonium Belverhtm, 
lullianae doeltinae professarem commenlariolis illusíratum. 
27. - 1587. - Francisco Gon/.aga, ministro general dc la Orden Franciscana cn su 
obra titulada De origine Seraphicae religionis franciscanas impreso in folio en Roma en 
1587, en la tercera parte, hablando de la Provincia de Mallorca, cn página 1021 pone el 
siguiente pasaje con expresa alusión al milagro dc preservar la caja que contenía las reliquias 
de Ramón Lull cn el incendio que se produjo cn la sacristía cn el siglo XV, lo que ocasionó 
luego la erección del mausoleo y subsiguiente traslado de las reliquias a ta capilla de la 
Puritat de la Virgen en 1447: in quodam htijus conventus sacello Puritati Virginis gloriosae 
erecto, corpus Raymundi Lulli Tertii Ordinis Fran ciscan i olim alumni, qui piura opúsculo 
edidit, honesiissime tumulatur, plurimique a Balearibus fit, ejus reí ea potissimum causa est 
quod sacrario ubi prius asservabalur ex sacristiae injuria omnino combusto, atque vasis tum 
aureis tum quoque argentéis ad caloris vim liquefactis id itlessum omnino atque intactutn ab 
igne manserit. 
28,- 1596. - Ángel dc Pax cn cl tomo l dc su obra Expositio in Symbolum 
Apostolorum, impresa in folio en Roma cn la tipografía Vaticana en 1596, con licencia 
eclesiástica y privilegio de Clemente VIII, cn la página 617, columna 2 ' num. 238 habla dc 
Ramón Llull en estos términos; Raymundus Lullus apud fr. Bemardum Lulzembur notatur 
de haeresi, affirmat enim plusquam quingentos errores in suis libris a Retro Terlacensi, 
urchiepiscopo et fr. Nicolao Eyme rico depraehensos fui s se, suamque doctrinam non a 
Christo, ut fingit, sed a diabolo accepisse. Quod tacuisset si vel mortem hominis novisset; 
obiii enim pro Christo et claret miraculis. quae hominem non phanaticum, sed sanctum 
praedicant. Errores quibus notatur in doctrina Ulitis perill excusant, immo non errores, sed 
veritates afjirmant. Legilur publice in Academia Barcinonensi et olim in alliis, libros autem 
nedum in Hispània sed et in Italia et Gallia vidi summo cum studio et a piis et a doctis 
expelí, meque praesente ab universitate complutensi totam iliius doctrinam commendari, 
rectene alii si ve Ecclesia judicabil, cujus judicio sejubjecil Lullus. 
29.- 1605. - De Nicolás Mellino, en el libro impreso en 4 o cn Mallorca en 1605, 
publicado cn lengua española, que lleva por título Canción a la milagrosa conversión, vida 
y muerte del egregio doctor Ramón Lull, son las palabras que escribe en página 3 columna 
I": Y tú, martyr sagrado, doctor santo, cuyo maestro quizo ser el cielo . . . En la última 
página, columna 2: 
Canta victoria por el martyr sanio 
que yo espero cantar más dulce canto. 
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30.- 1606. - Otro libro publicado cn castellano cn 8 o en Mallorca por Gabriel Guasp 
en 1606 lleva este titulo: Desconsuelo del admirable doctor y martyr Ramon Lull. natural de 
Mallorca, compuesto el año MCCLXXXXV por el admirable doctor y glorioso martyr 
Ramón Lull. 
31. - 1606. - Juan Seguí, canónigo penitencien) de la catedral dc Mallorca, publica 
un libro in 8 o en castellano, impreso cn Mallorca en 1606 y le pone por título: Vida y 
hechos del admirable doctor y martyr Ramon Lull, vezino de Mallorca. Contiene los 
siguientes pasajes que sirven a nuestro intento. En folio I: Vida y hechos del glorioso 
doctor y martyr Ramon Lull, vezino de Mallorca. Cap. I desta historia del nacimiento y 
mocedad deste martyr glorioso. En folio 23 v: Fue después sacado de ¡a sacristía y trasladado 
junto a un pulpito del choro a donde estuvo hasta que aquel reyno le libró un sumptuosa 
túmulo en alto de muy artificiosa manufactura en la capilla de la Inmaculada Concepción de 
nuestra Señora, cuyo fue acérrimo, que está tras de! aliar mayor de la dicha iglesia, a donde 
concurre grande número de gente y hallan con SU intercesión remedio en sus trabajos y salud 
en las graves enfermedades y dolencias. 
32.- 161 I. - Amonio Daza, cronista de la seráfica orden franciscana, en la cutirla parte 
de sus Crónicas de nuestro padre San Francisco, escritas en castellano c impresas en 4 o en 
Valladolid en 1611, cn su libro IV, página 269, dedica el capítulo I a la vida y milagros del 
Doctor Iluminado y santo martyr Raymundo Lulio dc la Tercera Orden. En pag, 280 al 
margen dice: Conversión de san Raymundo. En pag, 281 al margen dice: Da nuestro Señor 
a san Raymundo el don de sabiduría. En p. 286, columna l: Eslavo el santo cuerpo en la 
sacristía del convento en un túmulo de madera hasta que por cierta desgracia se quemó la 
sacristía y lodo lo que en ella havia, las piedras se convirtieron en cal, los cálices y cruces, 
otras cosas de plata y de metal se derritieron con la vehemencia del fuego, porque fue tan 
vehemente y furioso que lodo lo abrasó, salvo el túmulo del santo martyr que con ser de 
madera, le respetó y abriéndole lo hallaron con su hábito y mortaja y la sangre de las heridas 
tan fresca como el día que las recibió. Con este milagro se confirmó más la devoción de la 
gente y el santo cuerpo fue trasladado en el mismo convento en la capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción, de quien fue único defensor y allí obra el Señor por él muchos milagros 
cada día. En la misma obra, pag. 286, columna 2. capítulo IV irala del arle del sanio 
Raymundo Lulio. 
33.- 1613. - Pedro Jerónimo Sanchis dc Licaraco, canónigo deán dc la catedral dc 
Tarazona cs autor dc la obra titulada Generalis et admirabais meihodus ad omnes seient tas 
facilius el citius addiscendas in qua e.ximii et piissimi doctoris Raymundi Lulli Ars Brevis 
explicatur, impresa en 4°cn Tarazona en 1613 cn cuya edición incluyó Vita incliti el 
admirabais doctoris Raymundi Lulli, y refiriéndose a su entierro y sepultura asegura: Cum 
máxima devotione el lacrynüs corpore ejus susceplo, illud in monasterio Minorum cujas 
ordinis professor fuerat, artificioso et mirabili sepulcro condidit, ubi, ut baleares omnes 
affamanl, nüraculis multis claruit el pia populi devotione honoratur. 
34,- 1615. - Cristóbal Suárez dc Eigueroaen la Platea Universal de todas las ciencias 
y artes, publicada in 4°cn castellano en 1615, pone un elogio del Arte del Iluminado Doctor 
Ramón Llull cn la introducción dc dicha obra: Fue singular y admirable ta santidad de su 
vida, favorecida de muchas apariciones con que en diferentes tiempos le visitó Chrtslo 
nuestro Redentor. Su santo cuerpo, tenido en Mallorca con toda veneración y decencia, hace 
por instantes grandes milagros, queriendo Dios pase apenas día sin honrarle con sus 
maravillas. Y más adelante agrega: Confirman últimamente esta verdad tantos epítetos y 
lindos con que varios reyes y universidades ensalmaron el santo martyr Raymund. 
35,- 1635. - Lucas Wandingo, historiador dc la Orden de Franciscanos Menores, en 
su obra escrita en lalín, publicada cn Lión en 1635, cuyo título cs Anuales Minorum cn el 
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tomo III, en página 157 num, VI refiere el martirio y entierro de Ramón Llull: Jacta 
anchara in parla Majoricensi, occnlhan retiñere cogitant tliesaurum et Gettuam ferré sed 
dsan solvere et vela ventis quantuinvis prosperis date ter intendanl, nultatenus potuerunl 
recedere. Non inemiter hic arguentes Dei volúntatem esse, ut exanime corpus illi relinquatur 
urbi in qua corporis et anintae spiritum hausit; re ni omnem optimatibus urbls manifestam 
voltterunt. Accèssit magistratus cuín universo clero, cadáver in Sanctae Eulaliae templum et 
sacellutn Paternum Sancti Marci illaturí. Minores sibi deberi causantes ob Sancti Francisci 
quod profitebatur institutum evicerunt et solemni apparatu in suum templum deduxerunt. 
inclusum ligneo sarcophago in sacrario prope alterum Principis cujusdam lusituni Majoricis 
defuncti, dnm ex sanctissimi Cbristi sepulchro rediret. collocarunt honorifice. Sed post 
aliquot anuos magno incendio confratrata aedicula et universis quae in ea erant in cinerem 
redactis, sol uní Raymundi corpus magna admodum oninium admirat ione in medio 
flammaruní remansil intactum. Hoc miracuio esciti cives egregio extracto sacello beatae 
Virginis Imniaadatae, cujus Ule perpetuas fuerat cultor et propugnalor. altura et puiebrum 
ei constituerunt ex marinare mausoleum in quod integrum cadáver atino 1448, die XXIX 
junii, qua vita fundas est, post anuos cenium triginta tres intulerunl, ubi in hunc diem 
multa veneratione, accensis cercis et lampadibus assen'atur. 
36,- 1636. - El sínodo diocesano de Mallorca, convocado cn 1636 por el Exmo. y 
Rdmo. Don fr. Juan dc Santander, impreso en 4 o por Manuel Rodrigue/, y Juan Pizá cn 
1636, cn la página 105 trata De cultu et veneratione personarían cttm fama sanditatis vel 
marlyrii decedentium. Capul ¡II. Satictissimns pater ac dominas noster Urbanas, divina 
providentia papa VIH, tertio nonas iulii atino 1634, breve apostolicum expedivil, alterum 
conftrmans quod jam sexto nonas octobris anni 1626 fuera! expedituin super forma quae in 
veneratione personis debita quae cuín sanctitatis vel martyrii fama vitam cuín 
mortecommutarunt, cujus tenar est qui seqttitur: Urbanas Papa VIU ad perpetúan! rei 
memoniani. Coelestls Jerusalem cives quorum gloriosis natalitiis Sancta iaeíatur Maier 
Ecclcsia etc. En la página 109 concluye: Quo circa, -synodo approbanle, - mandamus 
praedictutn breve apostolicum in ómnibus et per omnia et quidquid in eo scriptum invenitur 
extante, observan sub poenis in dio contentis et aliïs nostra arbitrio imponendls. 
37.- 1638. - El venerable padre Arturo del Monasterio en su Martirologium 
Franciscanum annotationibus commentatum, impreso in folio cn París cn 1638, en página 
117 que corresponde al 26 de marzo anuncia el martirio de Ramón Lull: Numidiae Novae in 
África pussio beati Raymundi Lulli, tertiari't, qui ob christianae fidei praedicationem a 
sarracenis multis plagis affectus et lapidibus obstructus, martirii pultnam meruil obtinere, 
cujus corpus ad Ínsulas Baleares delatum, Maioricue pía fidelium veneratione colílur, 
38.- 1645. - Juan dc Aubri Monspelicnsi, presbítero, abad del monasterio de la 
Asunción de la Virgen, tiene un panegírico, impreso en Paris, titulado: Mirabilis 
mirabilium máxime admirandorum Doctoris Arcbangelici, sancti Raymundi Lulli martyrís, 
Magistri Sapientiae. Principis Intelligentiae. inventaris doctrinae. fundalonis scientiae et 
monarchae omnium philosophorum et donarían. En dicho panegírico en repetidas ocasiones 
le da el epíteto de santo o mártir. En el mismo se halla impresa una imagen del beato 
Ramón Llull y cn la parte inferior lleva esta leyenda: Le Docteur Archangelique saini 
Ramond Luile martyr. El mismo autor en otro libro impreso in 4 o cn París en lengua 
francesa, titulado Le Iriompfie de l'archee ei la mereveille du monde ou la medecine 
um'verselle et veritable, pone una dedicatoria a la Virgen Maria, de la que nos interesa 
recordar la siguiente frase: C'est de l'amour qui nous doit reunir a Jesús Christ nostre 
Principe, quifaisoit diré a sanct Ravtnond Lull martyr... 
39. - 1645. - Buenaventura Amiengual en un Archielogio vitae, doctrinae et martyrii 
Raymundi Lulli, que precede cl Ars Genera!is dc Ramón Lull, impresa in 4 o cn Palma en 
1545, en página 18 afirma: Ex bis apertissime constat Lulli mariyrium, constat etiam ex 
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communi opinione et antiqttissima traditione, una cum soeculis et hontinibtts manente 
stabili 34 annorum spatio quasi per manus ad nos usque deducía in regnis Aragontae, 
Cathaloniae, Majoricae, Valentiae, etc., quae semper Luliuin tantquam gloriosum martyrem 
coluerunt et venerati sunt. En la página 20 añade: Postea in sacellum Virginis Mariae 
Puritans erectutn fatniliae et los Armenguals translatum in sepulchro nobtlis Antonii Serra, 
ejusdem Doctoris llíuminati alumni sive Regni Ralearis expetisis constrtictum, ponitur die 
28 diejunii 1448 ubi frequentibus tniraculis ilustres reliquias pia Majoricae et Minoricae 
insulae devotione venerantur et caluntur. Crevit ex tune balearíunt devotio erga Lullutn et 
in tempüs altaría cum ejus simulacris tum pictis tum sculptis et in multis Civitatis angulis 
tabúlala ejus imaginis appenduntur et devotissime in diversis anni diebus Luili festa 
celebrantur, et dicitur obtinuisse nostrales bullam a Leone X pontífice máximo ut in die 
ejus gloriosi ntartyrii officium et tnissam propriam concelebrare possent. Quodfactutn est 
per longos anuos. 
40.- 1650. - Vicente Muí, cronista del Reino, en su Historia de Mallorca, publicada 
en Castellano in folio en 1650 en el Libro II, p. 28 habla del venerable martyr Ramón Lull 
y en página 48, columna 2 dice: En la misma iglesia de san Francisco se ha edificado una 
insigne y sumptuosa capilla al venerable martyr. Es mucha la veneración y el culto que se 
hace a su memoria, mucha la devoción y muy particulares los milagros que se continúan en 
la causa de su canonización y na es mi asunto el referirlos. 
41.- 1657. - Buenaventura Dernoye en su obra Medalla Sancti Evangelii. Per 
Christum díctala sánelo Francisco in sua seraphica Regula, impresa in folio en 1657, en 
pagina 384, columna 2 dice: Sancta erit aemulatio ista si dura fuerit, sicut infernus, 
perpetua nempe, immutabílis. nec ulli deinceps cedens persuassioni. Tali arsit aemulatione 
noswr beatus Raymundus Lullus. Hic exisiens senescallus Jacobí regis Maioricarum et 
regiae dotnus praefectus. 
42.- 1659. - En el sínodo diocesano de Mallorca celebrado en 1659 bajo la 
presidencia del Ilustrísimo y Reverendísimo señor Don Diego de Escolano, obispo de la 
diócesis, impreso in 4 o en Madrid en 1660, en su página 240 Constitulio lll de Cultu et 
veneratione personarían cum fama sanetiíatís vel marlyrii decedentíum, recuerda el breve 
apostólico del papa Urbano VIII, fechado el 5 de juüo de 1634 que confirma otro breve del 2 
de octubre de 1625 referente a la normas que deben observarse respeto a las personas que han 
fallecido en fama de santidad o han sufrido el martirio. A continuación añade el texto 
sinodal: Quo circo, ¡synodo approbante], mandumus praedictum breve apostolicum in 
ómnibus et per omnia et quidquld in eo scriptum invenitur exacte obsenari sub poenis in 
illo comentis et aliis nostro arbitrio ¡mponendis. 
43,- 1667. - Nicolás Causino en su obra titulada Curia Sancta, escrita en francés y 
luego traducida al español por Don Francisco Antonio Cru/.ado y Aragón y publicada in 4 o 
en Madrid en 1667, en la parte MI, página 144, Sesión XIII: EXEMPLO NOTABLE DE 
UN AMOR MUNDANO TRANSFORMADO EN LA CHARIDAD DIVINA. Quiero 
contaros un exemplo muy familiar de un hombre del mundo y cortesano que por ahora es 
thesoro oculto a muchos, mal visto de los embidiosos, perseguido de los sóbenlos y 
condenado por los ignorantes, más gran siervo de Dios. Este es el docto y piadoso 
Raymundo Lulio, como consta de su vida fielmente escrita en el tomo de los Padres de 
Occidente. Florecía 300 años ha este varón, nacido en la isla de Mallorca, de padres 
nobles.." Ln página 156 prosigue: Mas quiso Dios que unos mercaderes, sus compatriotas, 
navegando aquella región, vieron de noche levantarse sobre aquel sepulchro una pirámide de 
fuego, cuyo suceso alentó su curiosidad para descubrir aquel mysterio y registrando el sitio 
hallaron a este venerable anciano, que tan gloriosamente se havia sepultado en su triumpho 
y le llevaron a su isla, donde (h)oy está venerado por una antigua devoción del pueblo que el 
pontífice permite más por tolerancia que por expresa canonización. 
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44. - Diego dc Lequile cn su .segundo tomo in folio dc la obra titulada Franciscas ter 
legislator, impresa cn Roma cn la tipografía dc Migue) Hercules cn 1567, cn la página 493, 
columna II. parágrafo III pone este epígrafe: Sancti, beati, piique viri Tertii Ordiiüs de 
Poenitcntia sub prima regula sitie volis, doctrina et scriptis percelebris, ubi in specie 
explicatius de academia beali martyris Raymundi Lulli. Cn la página 494, columna 1, num. 
III: Beatus marlyr Christi Raymundus Lullus, genere illuslris... En esta misma página, 
columna II, hacia la mitad: fgitur sanctissimus martyr noster Raymundus Lullus, 
franciscanos, ex tertio instituto serapbico ... 
45,-. 1667. - D. Pcrroquct, presbítero es aulorde una biografía del beato Ramón Lull 
impresa in 8 o en francés y publicada cn - - - y lleva por título: La Vie et te martyre du 
Docteur ¡Ilumine, le bienbereux Raymonde Luüe. En página 313, piecc II. Temoignage de 
¡'office du B. Ramond Lidie, tire du íivre de Jaccjites Janvier, intitule Ars inetaphysicalis, 
qui est dans le convent des Peres Presebeurs ( sic ) de Majorque, offtciutn gloriosi et 
sanctiss'tnú martyris magistri Raymundi Lulli, qui passus est pro Christi nomine in Tunici 
civitate el iapidibus corruit; et sic lapidaitts a sarracenis iranslatus est post moriein 
Majoricas et ibi qitiescit in pace in ecctesia monasterii Fratrum Minorum, in quadarn tumba 
marmórea honorabiiiter ubi multa miracuia fácil, cujus ratione meretur ab Ecciesia 
canonizan, quia testimonia suae sanctitatis, satis sufficiunt ad canonicandum tpsum 
doctorem et martyrem. Ce iivre a eté imprimé a Valence Van ¡506. 
46.- 1668. - Juan María Vernon en un libro impreso in 8 o cn París, escrito cn francés 
cn 1668, que lleva por titulo Le Docteur Ilumine, ou l'liistoire veritable de la vie du bien 
hereitx Raymand Lulle, martyr du Tiers Ordre S. Eran cois, ¡'Apostre de TAffrique et te 
premierfondateur de tonies les missions el semina'tres du monde, la cual obra antes del texto 
lleva una imagen impresa del bienaventurado mártir, arrodillado con la cabeza radiante ante 
un crucifijo que le apareció y exclama "O Bonitas" y bajo dicha imagen puede verse la 
siguiente leyenda: Le bien hereux Rayntond Lidie, martyr du Tiers Ordre S. Francois, le 
premier fundateur de missions et seminaires el apostre de l'Affrique, martyr a Bugie au 
royanme de Ttiunis en J3J5. 
47.- 1683. - El P, Francisco Díaz dc San Buenaventura cn la primera parte del Espejo 
Seráfico, escrita en castellano y publicada in 4 o en Santiago cn 1683, en la página 164, 
columna primera asegura: En el año I3Í5 recibió la corona del martyrio el Doctor 
Iluminado y sanio martyr Raymundo Lidio de ¡a Tercera Orden. 
48. - 1686. - El P. Damián Cornejo, general de la Orden Franciscana y cronista de su 
orden, en la parte tercera dc las Chrónicas Seráficas, publicadas in folio cn Madrid en 1686, 
cn la página 425 agrega la Vida admirable del ínclito martyr Raymundo Lulio de la 
venerable Orden Tercera de Penitencia. Y en página 441, columna primera: El culto que 
desde el dia que llegó su cadáver a Mallorca es tan immemorial como de 360 años y no de 
una villa o ciudad sola, sino de los reynos enteros de Aragón, Valencia, Cataluña y las dos 
islas de Mallorca y Menorca, que le reverencian como a martyr ínclito de Christo, visitando 
su sepulcro con dones y presentallas en reconocimiento de admirables beneficios que 
confiesa haver recibido ¡a piadosa fee de sus devotos. Tienen ¡os templos de aquellas islas 
altares dedicados a su veneración en que están sus imágenes ya de pincel, ya de talla y ¡as 
pinturas que hay en las casas no tienen número. En varios ángulos y pórticos de la Ciudad 
principal hay imágenes suyas con sus lámparas. Tienen tradición los mallorquines de haver 
obtenido bula de León X para celebrar officio y missa propias el dia de su martyrio. 
49. - 1688. - El capítulo general de los Frailes Menores celebrado en Roma el 5 de 
junio de 1688 cn el convento de Aracocli, bajo la presidencia del eminentísimo señor Don 
Alderano Cibo, obispo dc Ostia, según consta en un libro in 4 o publicado más tarde por fra. 
José Ximcnez Samaniego, impreso cn Madrid cn 1704, el cual libro contiene la 
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compilación de los estatutos generales del precitado capítulo decidió, según puede verse en 
página 22, num. 30 de la obra de Ximenez: Pro provincia Majorlcae in qua doctrina beati 
Raymundi Lulli, Doctoris llluininati, máxime ad baec Usque témpora floruit consulto 
sancimus quod tertius cujuslibet studii tbeologiae lector, lectiones juxta ipsius Doctoris 
¡Iluminan mentem semper legat... 
50. - 1693. - Francisco Bordono en su Manuale concultorum in causis Saucti Officii, 
impreso in folio en Parma en 1693, en la sección 56, num. 26, página 430: Raymundus 
Lullus in Ínsula Majoricarum in vico Sancti Michaelis, patre Raymundo et malrc ex familia 
Merilium nobilibus natus anno 1236, insignitus titulis beati et martyris Tcrtii Ordinis 
sancti Francisci, de quo in Martyrologio Franciscano sub dic 26 martii el Nicolao 
Eymcrico, Ordinis Praedicatorum in Directorio, pagina 219, nota haerctiei inuriiur falso et 
inique, occassionc dispulalionis de Conccplionc, quam habucral cum nonnullis lullistis, 
quem ab hac calumnia vindicavil Joanncs Riera, syndicus in Regno Balearium causa 
cjusdem catholici viri, ul videri potcsl in suo libelo inscripto: Transumptum memorialis, 
impresso Palmae Balearium, cujus defensionem ex eodem libro paucis referí Salclles, Rcg. 
276 a numero 55 usque ad 104. Wanding ad annum 1315 a num. 2, Causini tomo IV 
Curiac Sanctac traetatus 1, seclione 16 defensio sub his verbis: Thcsaurus absconditus ab 
acmulis exagitalus, a superbis lacessitus, condemnalus ab ignaris ct imperitis, sed magnus 
Dci servus, vir pius ct doctus atque divino plcnus amore ct coelcsli prorsus scicntia 
imbutus. Hace pauca de ipso reluli quia mei ordinis professor fuit. Et certe calumniatus fuit 
quia paires in Concilio Tridcntino procurantes exactum indiccm in eo non expresserunt 
Raymundi opera; crgo evidens argumentum quod innocens omnino semper fuit ab hacresi. 
51,- 1697. - Antonio Arbiol en su libro impreso in 4" en Zaragoza Los Terceros 
hijos del humano Seraphín, en el capítulo XVII, página 39H inserta una Vida prodigiosa del 
ínclito martyr Raymundo Lidio, hijo de la venerable Orden Tercera de Penitencia de nuestro 
santo padre san Francisco en cuya página 405: El culto que desde el dia que llegó su cadáver 
a Mallorca es tan immemorial como de 370 años y no de una villa o ciudad sola, sino de los 
reynos enteros de Aragón, Valencia, Catbaluña y las dos islas de Mallorca y Menorca que le 
reverencian como a martyr ínclito de Christo. visitando su sepulchro con dones y 
presentallas en reconocimiento de admirables beneficios que confiesan haver recivido sus 
devotos. En aquellas islas se hallan muchos altares consagrados a la veneración de este 
glorioso martyr con varias imágenes suyas de pincel y de talla. Tienen tradición los 
mallorquines de haver obtenido bula de León X para celebrar oficio y missa propia cl dia de 
su martyrio. 
52.- 1700, - Tomás Strozzi en la primera parte de su obra publicada en italiano in 
folio en la ciudad de en 1700, libro IV, titulada Controversia della Concepzione delta 
beata Vergine María, en página 474 dice: Raymondo Lullo del Terz'Ordine, majorchino, che 
sparse il sangue per lafede. Y en página 607: La dove il celebre Ludo di cid si é detto fu de! 
Tetz'Ordine di San Francesco ed ito in África a predicare la fede a mori, fu da lar lapídalo, 
detto pe'l sao grande ingegno e per ¡'opere che scrisse, il Doctore ¡Ilumínalo, riveríto in 
Majorica, ove dall'Africa se ne transferí il corpa con litólo di martyre ed onorato di Dio con 
miracoli. 
53.- 1700. - Jaime Custurer en su obra publicada in 4 o en la tipografía de Miguel 
Capó en 1700 que lleva por título Disertaciones históricas del cuito inmemorial del beato 
Raymundo Lidio, Doctor Iluminado y martyr y de la inmunidad de censuras que gosa su 
doctrina, con un apéndiz de su vida, en la página VI, en la dedicatoria del libro al Rey de las 
Españas en nombre de los Jurados de la Ciudad y Reyno de Mallorca: Quando tos 
augustísimos predecesores y ascendientes de Su Magestad aplauden la doctrina de Raymundo 
como útil, necesaria, verdadera, gloria de su corona, conforme a la fe cathólica y 
confirmativa de ella, quando atientan y exortan a que se publique, complacinéndose de que 
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trayga origen de sus reynos. quando favorecen sus cádiedras antiquíssimas y modernas, 
loman baxo ta real protección sus maestros y les defienden de sus émulos, quando llaman al 
author de ella: Doctor Egregio e ¡Iluminado Maestro de admirables artes y ciencia, de ta 
doctrina e ingenio excelente, martyr de Jesu Christo, beato y abun santo. 
54,- 1708, - Juan Bautista Soler es autor de las ilustraciones de las Acta Beati 
Raymundi Lulli, Doctoris ¡lluminali, Rugiae in África martyris, patroni insulae, Civitatis 
et universitatis Majoricensis en cl tomo V De Aclis sanctorum, el cual tomo lo publicó la 
viuda de Pedro Jaume en Anlurpiae en 1708. 
55,- 1746. - Bartolomé Fornds es autor de Liber upologeticus Artis Magnae beati 
Raymundi Lulli, Doctoris ¡Iluminad et martyris, publicado in 4 o en Salamanca en 1746. 
56.- 1749 y 1750. - Fra. Antonio Raymundo Pasqual, monje cistercicnse publica 
Examen de la crisis de el reverendísimo padre maestro Don Benito Gerónimo Feijoo, monge 
benedictino, sobre el Arte Luliana, en el qual se manifiesta la santidad y culto del iluminado 
Doctor y martyr el beato Raymundo Lidio, ta pureza de su doctrina y la utilidad de su arte y 
ciencia gene ral, impreso in 4 o en Madrid en 1749 y 1750. 
REFERENCIAS DE FUENTES MANUSCRITAS 
1671. Dispositio conventus sancti patris nostri Francisci Civitatis Palmae in quo 
visitationes et manda ta tum commissariorum, fum provinciaiium annotantur ad 
praescriplum statutorum generalium in dispositione quam fra. Joannes Venretl, diffinitorio 
praesentavitproprovinciali capitulo celebrando die 5 decembris ¡677. Al referir las mejoras 
que ha experimentado el convento durante c) tiempo que lo ha gobernado: Mes al sepuichre 
abont està lo cos del beat Ramon Lull, se han fet unas cortinas de tafetà carmesí ab passamà 
de or", = Mes de las tres llantias de plata que havia en et sepuichre de dit beat Ramon Llull 
sen ha fabricada una bona. 
1636.-Fin el libro de ingresos y gastos del convento de san Francisco de Palma, el 18 
de septiembre de 1636: A IS per piatança y gastos per la festa del Il·luminat y martyr 
Ramon Lull, deis sefwrs magniftehs jurats, cinquanta lliures. En los gastos del mes de 
septiembre: Ais 26 he fet poliça al senyor syndich per Juan Alemany de 5 lliures 8 sous per 
pagar tos corredors y tamborers que han cridat lo sermó del il·luminat y martyr Ramon Lull. 
1637. En las notas de limosnas recibidas: A 5 de setembre sexanta lliuras perla festa 
de sant Ramon Lull, ço es, 50 lliures de los magnifichs jurats y ¡0 lliures de los señores 
obrers. En los gastos de este mismo mes: Póliça a mosson Miquel Serra, prevere de 14 
lliures per la musica de la festa del Doctor il·luminat y invictissim martyr sant Ramon 
Lull, ço es. a completas a dos chors, al offici a tres chors y a vespres a dos chors, = Bit die 
póliça a Josep Llinàs de sinch lliuras para pagar el cridar el sermó per dita festa, los 
tamborers y trompetes y acompañar los magniftehs jurats. 
1638. En el libro de ingresos y gastos en noviembre se anota: Mes deis magnifichs 
jurats per la festa de sant Ramon, 50 lliures. Entre los gastos del mes de noviembre: Póliça 
a la senyora Franc i na per el senyor Mat heu Cifra, mestre de capella per la musica del beato 
Ramon Lull, 46 lliures. 
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R E S U M E N : 
Ramón Llull ( 1236- 1315 ), nalural de Mallorca, vivió y murió en fama de 
santidad. Sufrió martirio en Bugía y su cadáver fué trasladado a Mallorca, Ahora sus 
reliquias se veneran cn artístico mausoleo en el convento de .San Francisco. Eti 1761 
se inicia nuevo proceso para demostrar mediante la tradición su santidad y martirio y 
entre otras pruebas se aducen las obras impresas que tocan el argumento desde 1491 
hasta 1750 . 
R E S U M 
Ramón Llull ( 1236- 1315 ), nalural de Mallorca, va viure i morí en fama dc 
santedat. Patí martiri a Bugia i llur cadàver lou treslladal a Mallorca. Ara les seves 
relíquies cs veneran al convent de Sant Francesc dins artístic mausoleu. L'any 1761 
s'inicià nou procés per demostrar mitjançant la tradició llur santedat i martiri. Entre 
altres prove l'autor addueix aquelles obres impreses que es fan ressor dc l'argument 
desde 1491 fins 1750, 
A B S T R A C T 
Ramon Llull ( 1236- 1315 ), a native of Mallorca, lived and died famous f'or his 
saintliness. He died a martyr in Bugía (Àfrica) and his body was taken lo Mallorca and 
buried in the convent of San Francisco in Palma de Mallorca, where hi cas vcneraied. 
En 1761 a new process was begun to justify his being tiamed a saint, byt 
demonstrating the traditión of his sainilcss and mariyrdom and among olher proofs, 
publications on his life and work writtcn belween 1491 and 1750 werc submiíted. 
